























































































































































関心・意欲・態度 | 話す・聞く能力 | 知識・理解
0課題を解決したり考えを探 10課題を解決したり考えを深 10言語文化及び言葉の特搬な
単元の i めたりするために，相手の! めたりするために，相手の| どの理解を深め，知識を身
評価基準 | 立場や考えを尊重しようと| 立場や考えを尊重してい! に付けている。














































2 4人 l組でグループを作 10それぞれの意見を尊重しながら，より望ま 10社会人として求められるコ
り，課題解決のためのコミ| しい意見を考え，グループで 1つの意見を| ミュニケーション能力につ
ュニケーション能力につい i まとめる。 1 いて考えている。〈観察，
て話し合って，意見をまと! ワークシート〉
める。 1 (知識・ 1盟解)
3 各グループの意見を発表 10全てのグループの意見を板書し，クラス全 10諜題解決のために必要なコ




4 各グループの意見を比較 10各グループの意見で共通しているものを指 10目的や場に応じて，効果的
しながら，クラス全体で諜| 摘し，課題解決のためのコミュニケーショ| に話している。〈観察〉
題解決のためのコミュニケ| ン能力の共通理解を図る。 10目的や場に応じて，効果的
ーション能力について考え に 1~1 き取っている。く観察〉
る。 (話す・開く能力)
5 課題解決のためのコミュ 10のりもはさみも使わず、に，五四面体(正三 10社会人として求められるコ
ニケーション能力を意識し! 角錐)を作るという課題を示す。 1 ミュニケーション能力とは
で，積極的に話し合いをし 10課題解決のためにどのように話し合ってし、| 何かを正しく理解すること





















































































































































( 1 ) デュアルシステム:高校2年生の1年間，避 1日受け入れ企業に通い実習する，就業体験や
技術の伝承を目的とした授業で，希望者が参加する。
( 2 ) コミュニケーション講話:コミュニケーション能力の向上を目的とした学校行事で，主に
挨拶の仕方などを中心とした講話を開く。高校在学中に l回行われる。
( 3 ) グループ:各クラスとも， 9 ~10グループを構成したO
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